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    在醫學診斷上常用的統計方法有 ROC曲線及邏輯斯迴
歸模型，兩者分述如下:




















    另外，除了敏感性及特異性外，診斷上的參考值尚有正
向預測值(Positive Predictive Value，PPV)和負向預測值
(Negative Predictive Value，NPV)，兩者定義如下:
PPV = Pr(CO∣判讀為 CR) = 判讀為痊癒者其中真的治癒的
機率(常以百分比表示);





§ 3.1.2  計算 ROC Curve的面積
　　依據敏感性(Sensitivity)和特異性(Specificity)的數值，我
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們定義 1- Specificity的值為 X軸座標，Sensitivity的值為 Y




























































A. 血管攝影　VS.  判讀師甲
表一 : 血管攝影　VS.  判讀師甲
判讀師甲
治癒 未治癒 Total
治癒 ８７ ６ ９３
血管攝影
未治癒 ２ ７ ９




　　　　    Sensitivity = 87 / 93 = 0.93548
            Specificity = 7 / 9 = 0.77778
        其對應之 95%的信賴區間分別為( 0.88444 ,
0.98652 )及 ( 0.55178 , 1 )。由 Sensitivity的值和
1-Specificity的值所繪出之 ROC曲線之面積為
0.856631 (如附圖三)。
　　　　    此外，判讀師甲的 Positive Predictive Value
( PPV)為 0.9775 (＝87 / 89 )，其 95%信賴區間為
(0.94674 , 1 )。 而 Negative Predictive Value ( NPV )
則為 0.538462 (=7/13)，其 95%的信賴區間為
( 0.267464 , 0.809459 )。
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表二 : 血管攝影　VS.  判讀師乙
判讀師乙　 治癒 未治癒 Total
治癒 ８３ １０ ９３血管攝影 未治癒 ２ ７ ９
Total ８５ １７ １０２
B. 血管攝影　VS.  判讀師乙
由表二之中兩者比較後，我們可以進而計算出其敏
感度(Sensitivity)和精確度(Specificity)的值:
　　　    　Sensitivity = 83 / 93 = 0.892473
            Specificity = 7 / 9 = 0.77778
及 95%的信賴區間分別為( 0.88444 , 0.98652 )與
( 0.55178 , 1 )。 由 Sensitivity的值和 1-Specificity的
值所繪出之 ROC曲線之面積為 0.835125 (如附圖
三)。此外，判讀師乙的Positive Predictive Value(PPV)
為 0.976471(＝83 / 85 )，其 95%信賴區間為(0.94425 ,
1 )。 而 Negative Predictive Value ( NPV )為 0.411765
(=7/17)。其 95%的信賴區間為 ( 0.17781 ,
0.64572 )。
表三  兩位判讀師準確性的比較如下:
Sensitivity Specificity Area PPV NPV判讀師甲 0.93548 0.77778 0.856631 0.977528 0.538462











Sensitivity Specificity Area PPV NPV判讀師甲 0.74359 0.75 0.746795 0.90625 0.473684
判讀師乙 0.74359 0.79167 0.767628 0.920635 0.487179
由上述比較結果顯示，兩位判讀師準確性很高。
§ 4.2 Logistic Regression





















表中的１０~１７式都是將 rv和 spe分成三組(其中 rv2
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|Odds Ratio  Std. Err.  z  P>|z| [95% Conf. Interval]
-------+------------------------------------
spe2  |.3465985  .3446156 -1.066  0.287(1) .0493736 2.433091
spe3  |.1362773  .135024  -2.012 0.044(2) .0195457 .9501596
day  |.9943558 .0015036 -3.743  0.000   .9914132 .9973071
posthem|.0498081  .1055476 -1.416  0.157   .0007826 3.170067
dxp  |1.005274  .0023704  2.231  0.026(3) 1.000639 1.009931







　 Sen Spe Area
p=0.1 1 0.16 0.58
p=0.2 1 0.28 0.64
p=0.3 1 0.32 0.66
p=0.4 1 0.32 0.66
p=0.5 0.921052632 0.44 0.680526316
p=0.55 0.881578947 0.48 0.680789474
p=0.6 0.881578947 0.52 0.700789474
p=0.65 0.881578947 0.52 0.700789474
p=0.7 0.828947368 0.64 0.734473684
p=0.71 0.789473684 0.68 0.734736842
p=0.72 0.763157895 0.72 0.741578947
p=0.73 0.763157895 0.76 0.761578947
p=0.75 0.763157895 0.76 0.761578947
p=0.76 0.723684211 0.76 0.741842105
p=0.77 0.723684211 0.76 0.741842105
p=0.78 0.723684211 0.8 0.761842105
p=0.79 0.723684211 0.8 0.761842105
p=0.8 0.710526316 0.8 0.755263158
p=.81 0.697368421 0.8 0.748684211
p=0.82 0.684210526 0.8 0.742105263
p=0.83 0.671052632 0.8 0.735526316
p=0.84 0.631578947 0.8 0.715789474
p=0.85 0.605263158 0.84 0.722631579
p=0.9 0.460526316 0.92 0.690263158

















Sensitivity Specificity Area PPV NPV判讀師甲 0.93548 0.77778 0.856631 0.977528 0.538462

















CR P11 P12 P1.
B




     　 P2.=P21+P22  P.2=P12+P22
        Pe=P1.×P.1+P2.×P.2
        Po=P11+P22


















   我們所得到的結果是甲判讀師和乙判讀師兩人所判讀的
結果都和標準 Gold standard非常接近，如下表所示:
Sensitivity Specificity Area PPV NPV判讀師甲 0.74359 0.75 0.746795 0.90625 0.473684
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Area under curve of  Dr1=0.856631
Area under curve of  Dr2=0.835125
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附圖四































使用之預後因子　　　　　　　　　     　ROC面積
式1. spe day posthem  are min            A.U.C.=   0.8000
式2. spe day posthem  are                 A.U.C. =   0.8024
式3. spe day posthem  min                 A.U.C. =   0.7737
式4. spe day posthem              A.U.C.   =   0.7724
式5. spe day posthem dxp are             A.U.C. =   0.8282
式6. rv day posthem  min are           A.U.C. =   0.7837
式7. rv day posthem are                 A.U.C.   =   0.7842
式8. rv day posthem min               A.U.C.   =   0.7405
式9. rv day posthem              A.U.C. =   0.7426
式10. rv2 rv3 day posthem are min        A.U.C.   =   0.7884
式11. rv2 rv3 day posthem are            A.U.C. =   0.7863
式12. spe2 spe3 day posthem are min      A.U.C.   =  0.8174
式13. spe2 spe3 day posthem are        A.U.C. =   0.8150
式14. rv2 rv3 day posthem dxp are min     A.U.C.   = 0.8100
式15. rv2 rv3 day posthem dxp are        A.U.C.  =   0.8105
式16. spe2 spe3 day posthem dxp are min   A.U.C.   = 0.8358






•表中的１０~１７式都是將 rv和 spe分成三組，其中以 rv2、rv3、day、
posthem、dxp、are 為參數的式子面積最大，面積是 0.8403
